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ABSTRAK
ABSTRAK
Latar Belakang : Pemerintah menggulirkan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana salah satu
implementasinya adalah cara pengeklaiman biaya perawatan yang menggunakan system reimbursement
berbasis case-mix. System ini dalam penentuan klaim berdasarkan DRG (Diagnosis Related Groups) yaitu
menghitung volume perawatan dan kompleksitas kasus. System case-mix ini berbasis INA-CBGâ€™s 
dimana diagnosis utama penyakit pasien adalah kunci utama klaim dapat atau tidaknya terbayarkan, serta
besar kecilnya besaran nominal hasil klaim yang akan diterima rumah sakit. Dengan demikian diagnosa
utama penyakit pasien haruslah benar-benar akurat agar pencapaian klaim dapat sesuai dengan biaya yang
sebenarnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran keakuratan kode diagnosa utama dalam
proses reimbursement dirumah sakit.
Metode : Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional deskriptif. Alur penelitian yang digunakan
dengan pengumpulan hasil analisa keakuratan kode diagnosa utama pada rumah sakit untuk kemudian
dianalisa dan dapat diambil kesimpulan.
Hasil dan Pembahasan : hasil dari penelitan-penelitian  tentang keakuratan kode dignosis utama dirumah
sakit  kemudian dianalisa dalam proses reimbursement berbasis case-mix dengan implementasi pada
INA-CBGâ€™s
Kata Kunci : Kata kunci	: INA-CBGâ€™s, Proses Reimbursement
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ABSTRACT
ABSTRACT
Background: the Government provides health coverage National progam (JKN) where one of its
implementation is a way claining the treatment cost-based reimbursement system using case-mix. This
system in the determination of a claim based on DRG (Diagnosis Related Groups) which calculates the
volume of treatments and the complexity of the case. System case-mix is based on INA-CBG`s where the
diagnosis of the patient`s illness is a major key claims can mean or whether big or small, as well as the
nominal quantities claim results to be received hospital. Thus the main diagnosis disease patients must be
completely accurate in order for the achievement of a claim can correspond to the actual cost. The purpose
of the research was to determine the role of the primary diagnosis code accuracy in the reimbursement
process at hospital.
Method: the type of research used was descriptive observational. The research used with flow collection
results analysis accuracy of main diagnosis codes on hospital for later analysis and conclusions to be drawn.
Results and Discussion: the results of the study of the accuracy of the main hospital diagnosis code is then
analyzed in the process of reimbursement-based case-mix with the implementation on the INA-CBG`s.
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